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Avrupa’dan bakınca İstanbul...
İstanbullu ressam Abidin Dino, doğum kenti ile Paris arasında bazı kıyaslamalar yaparken, Türkiye ile AT arasındaki
bütünleşme sürecinin önünde engel olarak değerlendirilen İslamiyet’in bazı özelliklerini anlatıyor.
eçen yaz, günde bir kezden fazla Av­
ru p a’dan Asya’ya, Asya’dan Avru­
pa’ya geçtim. Askıda bu yaptığım i- 
şin hiç bir ilginç yam yok, çünkü bir 
kentin nufusunun önemli bir kısmı, her gün kı­
ta değiştiriyor. Vapurlar ya da botlar ya da ara­
bayla Avrupa’dan Asya’ya gidip geliyor insan­
lar. Karayolunu tercih edenler iki asma köprü­
den birini kullanıyor. Bu köprüler iki kıtanın 
göğünü birleştiriyor.
Tahmin edebileceğiniz üzere İstanbul’dan 
sözediyorum. 10 milyonu aşkın nufusuyla, Bo- 
ğaz’ın akıntılanyla bölünmüş iki kıtanın üzerine 
taç gibi oturan İstanbul kentinden.
Şair Nazım Hikmet Türkiye’yi şöyle betim­
lemişti:
"Dört nala gelip uzak Asya'dan
Akdeniz'e kısrak başı gibi uzanan
Bu memleket bizim"
İstanbul’da, deniz kıyısında gelişigüzel 
bir meyhaneye girin, garsona bir yarım rakı si­
pariş edin, ardından da ızgara balıklannızı se­
çin, sonra da bırakın kendinizi manzarayı izle­
yin. Avrupa sahilinden Asya topraklarına ba­
kın, ya da karşı tarafa geçip Avrupa sahillerine 
bakın. Harita uzmanlan, Avrupa tarafından ya 
da Asya tarafından bakıldığında karşı sahilde 
herhangi coğrafi ya da yapısal bir fark göreme­
yeceklerdir. Böyle bir aynntı üzerinde İsrar et­
memin nedeni, iki kıtayı ayıran sınırlarda, hari­
talarda gösterilen şekillerin aslında gerçeğe pek 
de uygun olmadığım belirtmekti. Özellikle de 
görsel olarak...
Her türlü ayrım çizgisi aslında varsayımlara 
dayanır. Çünkü ne insanlar ne de manzaralar, 
sınırların kesin çizimlerini zorunlu olarak onay­
lar. Çünkü aslında, insanlar ves manzaralar, bin- 
bir dallı budaklı ve karşılıklı girift bir "ilişkinin 
canlı olarak bir dokuda kesimidir.
Peki o zaman Asya nerede bitiyor? Avrupa 
nerede başlıyor? Avmpa, günün birinde Çanak­
kale Boğazım, bir boğanın sırtında ister istemez 
geçmiş olan ve kendisini çılgınca seven Ze- 
us’tan başkası değildi.
Mitoloji ya da gerçek, Zeus’tan günümüze, 
Avmpa bir hayranlık odağı olmaya devam edi­
yor. Yüzlerce yılın ağırlığı ve Ural dağlanndan 
Atlas Okyanusu kıyılarına kadar uzanan geniş 
coğrafyaya sahip olan bu cazip şahsiyetin, nasıl 
bir değişim geçirebileceğini bilemiyorum. Tür­
kiye bugün Avrupa'nın kapısında sabırsızlanı­
yor. (Ama nerede bu kapılar?) Maastricht olsun 
ya da olmasın, Türkiye, bir tür çok seçkinci bu 
klübün üyesi olmak istiyor. Ama üyelik koşul­
lan bir sürü aday üye açısından sorun yaratı­
yor.
Benim hemşehrilerim için Avrupalılaşmak 
yeni bir eğilim değil. Batı’ya açılma iradesi o- 
larak tanımlanabilecek bu değer yargısının ta­
rihçesini anlatacak değilim. 3. Selim ya da 2. 
Mahmut’un reform girişimleri ya da 1839 Tanzi­
mat açılımım geçiyorum, ve halen güncel olan 
Mustafa Kemal’e geliyorum. Mustafa Kemal, 
1928’den itibaren her alanda reformlara girişti 
ve bu değişimi genelleştirdi. Alfabeyi, ölçü bi­
rimlerini, takvimi hatta kadınların giyindiği 
çarşafı da değiştirdi. O zamanlann Türkiye’sin­
de tüm bunlan gerçekleştirmek sanıldığı kadar 
kolay değildi. Ben, yaşlı doğum kentim olan 
İstanbul’da fes’ten şapka’ya geçiş dönemini ya­
şadım. Çok genç yaştayken, insanların kafasın­
da kırmızı keçeli kumaştan mamül ters çevril­
miş bir saksı gibi ve ipekten yapılmış kuyruğu 
enseye düşen bu garip şey itici gelirdi bana. 
Düşünebiliyor musunuz, İstanbul’da kalabalığın 
tepeden görünüşü bir gelincik tarlası gi­
bi...Kuşkusuz bu görüntü Nice (Fransa) karna­
valıyla yanşacak bir tabloya benzer. Ama bir 
süre sonra da sıkar. Bütün bir millet için Arap 
alfabesini bırakıp Latin alfabesine geçişi, bu ne­
denle de sağdan sola yazmaya alışmışken sol­
dan sağa yazmaya başlamamn kolay bir şey ol­
duğunu mu sanıyorsunuz? Bazılan, Arap harfle­
rinin kaligrafisinin son derece nazik olduğunu 
hatırlatmakla beraber, okuma - yazma bilen in­
san sayısının artması açısından da bir engel o- 
luşturduğunu savunuyorlardı. Hatta Mustafa 
Kemal, biçimin özü değiştirebileceğine inanı­
yordu.
O zamandan bu yana ve halen şimdilerde 
İstanbul, Ankara ya da İzmir’in bir sürü mahal­
lesinde insan kendini Avrupa'nın herhangi bir
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1913’de İstanbul’da doğan Dino, Cenevre ve 
Paris’te eğitimini tamamladıktan sonra 
Eisenstein, Babel ve Meyerhold’la birlikte 
çalıştı. 1938’den bu yana Paris’te yaşayan ama 
/sürekli olarak Türkiye’ye gelip giden ressam 
' Dino, Picasso, Tristan Tzara ile de dostluk 
kurdu. Halen Paris’te Türkiye’nin kültür elçisi 
gibi yaşıyor.
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semtinde hissedebilir. Artık, bu semtlerde ka­
dınlarla erkekler yanyana yürüyor yollarda, ka­
dınların çoğu zaman başlan açık , arada sırada 
rasüanan bir kaç çarşaflı kadın ise daha çok 
folklorik nitelik arzediyor, bu durum da aynı 
mekanlarda mini etekli hanımların dolaşmasına 
engel oluşturmuyor.
Dahası pazar ekonomisinin abc’si somut o- 
larak gözle görülüyor kentlerde, kasabalarda 
ve köylerde. Evet pazar ekonomisi hem  de 
koskocaman bir pazan ve tezgahm arka tarafıy­
la birlikte. Borçlanma, bütçe açığı, işsizlik, enf­
lasyon her şeyden sözediliyor ama yine de so­
kaklar caddeler canlı, aktif, dinamik insanlarla 
tıklım tıklım, hepsi de o güzel halk deyiminin 
söylediği gibi “ekmeklarini taştan çıkarmaya” 
kararlı insanlar. Hayret ettiğim bir saptama, İs­
tanbul’da Paris’ten daha az dilenciye rastladım! 
İstanbul’un  dışında insan manzaralan eskiye 
oranla çok değişmiş. Her yaz, Bodrum kenti 
oryantal bir Saint - Tropez haline dönüşüyor ve 
artık sahillerde üstsüz güneşlenen hanımlar, 
çevredeki delikanlıların ilgisini pek çekmez ol­
muş. Çünkü delikanlılar geceleri açık hava 
kahvelerinde erotik video kasetler seyrediyor. 
Bodrumlu gençler Fransa’daki Kanal + televiz­
yon istasyonunun izleyicilerine hiç de özenmi­
yorlar. Türkiye’deki tüm modernleşme para­
metrelerini sıralayacak değilim, ama bir an için 
yurtdışmda çalışan binlerce Türk işçisinin tatil 
için ya da kesin dönüş çerçevesinde Türkiye’ye 
geri geldiğini düşünün. Sanıyor musunuz ki, 
onlar bavullarında, Türkiye'nin dört bir bucağı­
na sadece takım elbiseler ve kravatlar getiriyor? 
Tabi ki hayır! Avrupa’dan gelen işçilerin Türki­
ye’ye getirdikleri eşyalar arasında en çok yeni 
iletişim aletleri var. Her tür teknoloji mevcut: 
Video kayıt cihazlan, her cins ve büyüklükte 
televizyon, bilgisayar, faks makineleri, kamera­
lar, taşınabilir telefonlar, çanak antenler...vs... 
İstanbul’da arabasında telefon olan arkadaşım 
Paris’tekinden daha fazla. Evlerin damlan da 
tüm dünyayı izleyen ve aktaran gelişmiş aleder, 
antenlerle dolu.
Aslında, sonuç olarak, ben, sen, o, biz, siz, 
onlar Türkiye’deyiz ama Avrupa’dayız.Türkiye 
1965’ten beri Avmpa Konseyi üyesi. Artık bu 
durumu tamamen yasallaştırmanm zamanı gel­
medi mi? Anti - demokratik yasa ve uygulama­
lar, ki maalesef halen mevcut, en kısa bir süre­
de ve en hızlı bir şekilde iptal edilmeli. Ancak, 
ben bilinçli ya bilinçaltından, Türkiye’nin Avru­
pa’yla bütünleşme sürecini engelleyen unsum 
biliyor gibiyim: Kuşkusuz sözkonusu unsur 
Müslümanlıktır. Ama Türkiye’deki Islamiyetin 
özelliklerini bilenler için, din gibi bir sorun as­
lında olmaması gerekir. Türkiye’deki Islamiye- 
tin iki büyük temel direği var: Bektaşilik ve 
Mevlevilik, her ikisi de ruhani olarak hümanist 
bir açılıma sahip ve fanatizmden çok, çok u- 
zaktadır. işte, mesela, 13. yüzyılda yaşamış A- 
n ad o lu ’nun  büyük ozanı Yunus Em re’nin  
şiirlerini okuyun
İnsanın bu denli kutsanması, değişik inançların ya­
rattığı açığı kapatmıyor mu?
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